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M I N ERA LO LJ E A. B:s
B ENSI N STATION E R
Helsinki 1934 Helsingfors








( ) Asema omaa tarvetta varten. — Station för eget behov.
J ) Ilmapumppu. — Luftpump.
I luokan huoltoasema. — Service station I klass.





















































Firma A. &. O. Lehtonen
Porin Oluttehdas 0.V.)
Satakunnan Auto O.Y.




















































O.Y. Schildt a Hallberg A.8.)

























































A.B. Kjellmann S. Co.
T:mi Veljet EurenK.k. - K:byEurajoki


































































































































E. &. E. Degerman
H. Karstunen















A.B. Vatten & Värme)Eriksgatan 37


































































































































































































































Toukola Hugo Bastmanin Höyry*
»
Helsingin Autokorjaamo O.Y.










Töölön tori Suomen Mineraaliöljy O.Y.
10






























































































Häntälä Someron pit. - sock






































Vaaramaan Auto* ja KoneliikeKausala
Lyöttilä














































































































































T:mi F. O. Wallenius




































































































































































































































































































































E. &- E. Degerman




































































































































































Gust. Arvid Finnbergin Perill
Yrjö Kekäläinen
Avg. Koivula
J. J- ViriAsema — Station
Tursunperä Oskar Laavainen











































































































E. KaronenK.k. - K:by
»
»









O.Y. H. VV. Snellman A.B.
H. Prokkola
Uusikatu 26
O.Y. H. W. Snellman A.B.





















Parkanon Autoliike, E. Roiha



































































































































































































Salokannel ja Kumpp. O.Y.
Vilhonkatu O.Y. Salon Autohalli
Härkäpää













































































































» Koulukatu K. Saikkonen &. P. Silvennoinen





































Kaipaa Kaipaan Kauppa O.Y.










T:mi Seppänen &. Huotarinen
Savon Kello* ja Kulta O.Y.


























































nm luona » » »




























































K.k. - K:by Otto Syren
O.Y. Schildt & Hallberg)
























































O.Y. H. W. Snellman A.B.
Juho Mustonen O.Y.
O.Y. H. W. Snellman A.B
Oulun Kauppa O.Y.


































































































































































Närpes sock. — pit















Verner Streng» x )





























Esse sock. A.B. Kjellman 6, Co.
A. LaxelTs Remontverkstad
D. Åkers
Alkkula K. J. Säippä

A. B. NORDBLAD G, PETTERSSON O. Y.
